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　　摘要 :管理学中 ,“和的天才”理念主张人们可以同时追求两个看上去相互矛盾的目标 ,而且这种追求是
实现成功的重要因素。高等教育发展中的规模与质量是一对对立统一的矛盾 ,它们并非互相排斥、无法兼
容 ,而是可同时兼顾、同时兼得 ;而且高等教育规模是发展的基础 ,高等教育质量是发展过程中的核心 ,它们
共同促进高等教育的成功发展。这也是一种高等教育发展的“和的天才”的理念。
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An Idea about the Compatibility of Dimensions and Quality of Higher Education
XIAO Hai2tao
( School of Education , Xiamen U niversity , Xiamen 361005 , Fujian , Chi na)
Abstract : The idea of“Genius of the And”in the management holds that people can pursue two seem2to2be
contradictory things simultaneously , which is one of the important factors in a successful career. This paper
therefore introduces this idea into the higher education field , and then discusses the dimension and quality in the
development of higher education. It points out that even though the two aspects are exclusive and in contradic2
tion with each other , meanwhile they are of coexistence2the former is the basis for the development while the
latter is the core in the progress , both stimulating the development of higher education.
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　　自 1990 年后 ,中国高等教育规模扩展迅速 ,在
1990 —2002 年间 ,高等教育毛入学率从 3. 4 %提高
到 15 % ,进入高等教育大众化阶段。到 2002 年底 ,
中国教育部部长陈至立正式宣布 ,中国各类高等学
校的在校学生为 1600 万[1 ] 。对此 ,很多人热情欢
呼 ,认为高等教育发展形势很好 ,进入了前所未有的
大好机遇期。与此同时很多有识之士坚持抓教育质














“鱼 ,我所欲也 ;熊掌 ,亦我所欲也 ,二者不可得

















青》(Built to Last ) 中 ,他们把这种“我们可以同时
做”的方法称为“和的天才”( Genius of the And) 。另
外 ,他们发现那些失败的公司大多是由于“或的暴















































追赶 ;二是日本。它是 20 世纪世界上最成功的追赶
国家 ,192021992 年不仅人均 GDP 的增长速度创世
界纪录 ,人力资源发展水平与美国的差距也大大缩
小 ;三是韩国。韩国自 1965 年以来在相当长的时间
内保持经济持续高速增长 ,很大程度上得益于它的
中等、高等教育的超常规发展以及它人力资源水平












力追赶发达国家 ,力争在 50 年内成为人力资源强
国。根据《从人口大国迈向人力资源强国》的研究报
告预测 :到 2010 年 ,我国各类高等教育在校生总规
模达到 2600 万人左右 ,高等教育毛入学率达到
23 %左右 ;到 2020 ,各类高等教育在校人数达到
3300 万左右 ,高等教育毛入学率达到 40 %左右 ;到
2040 ,我国各类高等教育在校生总规模达到 3800 万
人左右 ,高等教育毛入学率达到 50 % ,基本实现高
等教育普及化。之后我国高等教育总规模将基本维
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持在 3800 —4000 万人左右 ,高等教育毛入学率稳中
有升 ,到 2050 年 ,达到 55 %[4 ] 。这是很宏大的战
略。我们知道 ,美国是世界上高等教育最发达的国
家之一 ,已进入高等教育普及化阶段 ,目前美国接受
高等教育的人数也就是 1532 万 ,从总量上看比中国


































































个特征非常突出 :一是多元化 ,二是市场化 ,三是地





















点。例如美国的社区学院 ,它源于 20 世纪初的两年
制初级学院 ,当时主要开设转学性 (学术性) 和终结
性 (职业性)两种课程 ,但结果是职业性课程大受欢
迎 ,发展很快。到 50 年代 ,发展成为社区学院 ,主要
是开设职业性课程 ,培养高级技术工人 ,为社区经济
和社会发展服务。在 1960221970 年 10 年内 ,在校
学生从 66 万人猛增到 250 万人。到 1980 年 ,全美
有社区学院 1231 所 (其中公立 1049 所) ,占高校总
数的 1/ 3。在校学生已达 480 万人 ,占全美大学生
总数的 40 %。日本的短期大学也有很强的生命力 ,
它培养的应用性人才很受社会的欢迎。法国和德












和质量 ,我们完全可以同时兼顾 ,同时兼得。第一 ,
我们追求高等教育的协调发展 ,应该采取“和”的态
度而不是“或”的态度 ,不能非此即彼 ,偏执一端 ;第
二 ,高等教育中的规模和质量 ,看上去互相矛盾 ,但
并非无法兼容 ,而是一对相互联系、对立统一的矛
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